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Berkembangnya web series di Indonesia menjadi wadah bagi para pembuat konten 
berlomba-lomba untuk menyajikan tontonan dengan konten atau cerita yang unik 
dan menarik. Salah satu tema konten atau cerita yang banyak diangkat adalah 
tentang keresahan yang terjadi pada Gen Z, tentang persahabatan, percintaan, cita-
cita, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar konten yang disajikan sesuai dan 
melekat di hati penontonnya.  
 
Dalam penelitian dengan judul “Representasi Obsesi Anak SMA Menjadi 
Selebgram Dalam Web Series Lady Giga: Analisis Semiotika Roland Barthes” 
bertujuan untuk mengetahui representasi obsesi anak SMA untuk menjadi 
selebgram melalui tanda-tanda yang saling berhubungan berupa dialog dan 
penggambaran visual. Penelitian ini termasuk ke dalam paradigma penelitian 
konstruktivisme. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan metode 
penelitian semiotika. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis semiotika 
Roland Barthes yang bertujuan untuk mengungkap makna di balik suatu tanda.  
 
Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya representasi obsesi anak SMA menjadi 
selebgram yang ditandai dengan timbulnya rasa ingin diakui dan dianggap oleh 
lingkungannya sesuai dengan konsep Oltmanns dan Emery. Obsesi 
direpresentasikan melalui simbol-simbol dalam bentuk visual dan non visual yang 
muncul berulang-ulang. Melalui simbol-simbol tersebut dapat diketahui bahwa 
orang yang memiliki obsesi akan cenderung suka berandai-andai tentang apa yang 
menjadi keinginannya, menggunakan emosi untuk menarik perhatian orang lain, 
memaksa orang lain, dan menuntut perhatian dan ingin diakui oleh orang lain, serta 











The development of web series in Indonesia becomes a platform for content 
creators to compete in presenting their spectacle with a unique and interesting 
content or stories. One of the content themes or stories that are mostly raised is 
about the unrest of Gen Z, mostly about friendship, romance, ideals, and so on. By 
raising that stories, the content creator hope that their content could be fit and 
embedded in audience’s heart. 
  
This research with the title "Representation of High School Student Obsession 
Becoming Celebrities in The Lady Giga Web Series: Roland Barthes’s Semiotic 
Analysis" aims to determine the representation of high school student’s obsessions 
to become celebgram through interconnected signs in the form of dialogue and 
visual representations. This research adopts the constructivist research paradigm 
with a descriptive qualitative research and semiotic research method. This research 
is aslo using Roland Barthes's semiotic analysis technique which aims to uncover 
the meaning behind signs. 
  
The results of this research indicate that there is a representation of the obsession 
of high school students to become a celebgram. It is marked by the emergence of a 
sense of wanting to be understood and considered by their environment in 
accordance with the Oltmanns and Emery concepts. The obsession is represented 
through symbols in visual and non-visual forms that appear repeatedly. It shows 
that people who have an obsession will tend to like to dream about what they want, 
use emotions to attract the attention of others, force others, and demand attention 
and want to be recognized by others, and also without thinking whether the way to 
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